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识产权组织总干事 Kamil Idris 所说：“知识产权是经
济发展和财富创造的一个‘有力工具’，可是所有国
家，尤其是发展中国家并未将其好好应用以取得极佳
效应。”17我们应该思考的，也正应该是如何有效利用
延伸性著作权集体管理这一制度在平衡好著作权人
和使用人利益的同时，来更好地促进我国经济和社会
的良性发展。
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